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ABSTRAKSI 
Sub Sektor Telekomunikasi merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa yang memberikan kontribusi penting untuk pertumbuhan 
perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada 
perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 
2011-2015 dengan melihat laporan keuangan menggunakan alat analisis yaitu 
rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif, 
dengan memfokuskan pada kinerja keuangan perusahaan. Jenis dan sumber data 
yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan neraca, laporan laba rugi dan 
data-data yang diperlukan dari tahun 2011-2015 , data tersebut diambil dari 
laporan keuangan konsolidasian perusahaan sub sektor telekomunikasi yang di 
publikasikan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel perusahaan 
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis kuantitatif yang terdiri dari rasio likuiditas (current ratio dan  quick 
ratio), rasio solvabilitas (total debt to equity ratio dan debt ratio), rasio aktivitas 
(total asset turn over dan fixed asset turn over), rasio profitabilitas (return on 
investment dan return on equity). 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan dari penulis adalah sebagai berikut : 
1. Hasil analisis Rasio Likuiditas meliiputi Rasio Lancar (Current 





di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi 
perusahaan yang likuid yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, 
karena mampu melunasi jangka pendeknya dengan menggunakan 
aktiva tetap yang dimiliki dan perusahaan mempunyai nilai rasio 
lancar yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan sub sektor 
telekomunikasi lainnya. Rasio Cepat (Quick Ratio) yang likuid, 
yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk mempunyai nilai rasio 
yang tinggi sehingga perusahaan akan cepat memenuhi segala 
kewajibannya. 
2.  Rasio Solvabilitas pada perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 meliputi 
Total Debt To Equity yang solvabel yaitu PT. Telekomunikasi 
Indonesia Tbk, karena memiliki jumlah modal yang lebih besar 
daripada total hutang sehingga perusahaan mampu memenuhi 
kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. Debt Ratio yang solvabel PT. Telekomunikasi Indonesia 
Tbk, perusahaan memiliki total hutang yang lebih sedikit 
sedangkan total asset lebih banyak maka risiko financial 
perusahaan untuk mengembalikan hutangnya semakin kecil. 
3. Perkembangan Rasio Aktivitas pada perusahaan Sub Sektor 
Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2011-2015 meliputi Total Asset Turn Over (FATO)yang efisien 
yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, karena perusahaan telah 
memanfatkan aktiva yang dimiliki secara efisien sehingga 
perputaran lebih cepat untuk menghasilkan laba yang besar. Fixed 
Asset Turn Over (FATO)yang kondisinya efisien yaitu PT. Bakrie 
Telecom Tbk, telah memaksimalkan aktiva tetap yang dimiliki 
untuk meningkatan pendapatan. 
4. Hasil analisis Rasio Profitabilitas pada perusahaan Sub Sektor 
Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2011-2015 meliputi Return On Investment (ROI) yang mempunyai 
nilai tertinggi yaitu PT. Bakrie Telecom Tbk, karena nilai rasio 
yang dimiliki perusahaan ini lebih besar daripada perusahaan sub 
sektor telekomunikasi lainnya perusahaan memiliki nilai aktiva 
yang tinggi sehingga laba yang dihasilkan lebih besar. Return On 
Equity (ROE) PT. Bakrie Telecom Tbk nilainya lebih tinggi maka 
diketahui bahwa perusahaan telah mengelola modal sendiri secara 
efektif, maka keuntungan yang didapat dari investasi yang telah 
dilakukan pemiliki modal sendiri jumlahnya tinggi. 
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Telecommunication sub-sector is a company engaged in services that 
provide important contributions to economic growth. This study aims to analyze 
the financial performance of telecommunication sub-companies listed in 
Indonesia stock exchange in 2011-2015 by looking at the financial statements 
using the analysis tool that is the liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio, and 
profitability ratio. 
This research uses descriptive and quantitative analysis method, by focusing 
on company's financial performance. Types and sources of data used are 
secondary data in the form of balance sheet report, profit and loss reports and 





statements of telecommunication sub-sector companies published in Indonesia 
Stock Exchange. Company sampling technique using purposive sampling 
technique. Data analysis used is quantitative analysis consisting of liquidity ratio 
(current ratio and quick ratio), solvency ratio (total debt to equity ratio and debt 
ratio), activity ratio (total asset turn over and fixed asset turn over) and 
profitability ratio (return on investment and retuen on equity). 
Based on the results of the analysis and discussion that been described in 
the previous chapter,  the conclusions of the authors are as follows: 1. The results 
of liquidity ratio analysis include, current ratio in the telecommunication sub 
sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2015 shows the condition 
of a liquid company, namely PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, because it is able 
to repay its short-term debts using fixed assets owned and the company has a 
higher current ratio than other telecommunication sub-sector companies. The 
liquid ratio of PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk has a high value ratio so the 
company quickly fulfills all its obligations. 2. Solvency Ratio in 
Telecommunication Sub Sector companies listed on Indonesia Stock Exchange 
Year 2011-2015 include Total Debt To Equity which solvabel is PT. Indonesia 
Tbk, because it has a larger amount of capital than the total debt so that the 
company is able to meet its financial obligations both short and long term. The 
solvable Debt Ratio of PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, the company has a 
total debt of fewer while total assets more then the financial risk of the company 
to return its debt is getting smaller. 3. Development of Activity Ratio in Sub 
Telecommunication Company listed in Indonesian Stock Exchange Year 2011-
2015 includes the efficient Total Asset Turn over (FATO) that is PT. 
Telekomunikasi Indonesia Tbk, because the company has efficient use of assets 
owned so that the faster turnover generates big profits. The efficient Fixed Asset 
Turn Over (FATO), PT Bakrie Telecom Tbk, has maximized its fixed assets to 
increase revenue. 4. The results of profitability ratio analysis on sub-
telecommunication companies listed in the stock exchange of Indonesia in 2011-
2015 including Return On Investment (ROI) which has the highest value of PT. 
Bakrie Telecom Tbk, because the value of the ratio of this company is greater 
than other telecommunication sub-sector companies that have high asset value so 
that the profits generated greater. Return On Equity (ROE) PT. Bakrie Telecom 
Tbk higher value then it is known that the company has managed its own capital 
effectively, then the profits derived from the investment that has been done by the 
owner of the capital itself is high. 
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